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DEL MOMENTO 
INTERNACIONAL 
Expectante ha estado el mundo 
los pasados d í a s con la r e u n i ó n de 
los «tres g r a n d e s » , cabezas visibles 
de las potencias que forman el 
t r iunvira to de las Naciones Unidas 
en la guerra contra Alemania . La 
Prensa diaria nos ha dado a cono-
cer los principales puntos tratados y 
acuerdos tomados por los mismos 
en su r e u n i ó n , y que han producido 
s e n s a c i ó n universal . Destaca p r in -
cipalmente el acuerdo de cont inuar 
la guerra sin dar cuartel al enemigo, 
p o n i é n d o l e en el trance de llegar al 
ú l t imo extremo en su lucha desespe-
rada por una existencia que se le 
niega, no ya como n a c i ó n sino i n d i -
vidualmente, amenazando con el re-
parto del pa í s y el sometimiento de 
sus habitantes a un rég imen en el que 
no p o d r á n disponer ni de sus hacien-
das n i de su vida. En estas condi -
ciones, la guerra ha de continuar 
laiga y terriblemente cruenta, porque 
los alemanes cuentan con medios 
para resistir y han de prolongar el 
terrible trance hasta el m á x i m o de 
su heroica resistencia. 
Lo m á s t r ág i co de todo ello es la 
s i tuac ión de caos y terror en que se 
ven sumidos los pueblos que caen 
bajo el dominio bolchevique, prime-
ro ios p a í s e s bá l t i cos , Rumania, Bu l -
garia, Yugoslavia y G r í c i a , y luego 
Polonia y la misma Alemania en su 
í ron íe ra or iental . La s ó v i c t i z a c i ó n 
de esos p a í s e s es una amenaza no 
ya para el resto de Europa sino para 
el mundo entero. Se impone, pues. 
EL SOL DE IHTEQDEU 
El precio de venta, desde primero del 
año actual, es de 30 céntimos. 
Números atrasados, de más de un mes 
de su publicación, 50 céntimos. 
Por suscripción: 20 pesetas año, 
incluidos ¡os extraordinarios. 
Para anuncios, pídase tat ifa. 
que j t o j é w L i á ^ ^ y 
d e m á s ^ ^ ^ ^ ^ ^ c ^ ó ^ ñ m t i tomen 
sus m K d i d ' á ^ ^ a r § i ^ f e | j í w r la exten-
s i ó n del d o m m í b ^ ^ i n f l u e n c i a de 
Rusi3, si no quieren que la c ivi l iza-
c ión sufra un duro golpe y retro-
ceso. 
Los e s p a ñ o l e s , que sentimos el 
zarpazo de la r e v o l u c i ó n comunista , 
hemos de ver con gusto lo que se 
haga para contener la e x p a n s i ó n i m -
perialista y revolucionar ia del mar-
x ismo extremo, eneriiigo de las na-
cionalidades, de la r e l ig ión cris t iana, 
de la l ibertad ind iv idua l y de cuanto 
es c a r a c t e r í s t i c o y t radic ional de los 
pueblos occidentales, que, como Es-
p a ñ a , l levaron su saber, su ciencia, 
su arte y sus creencias a todos los 
rincones de la t ierra, creando con 
su esfuerzo esta bri l lante y progresi-
va c ivi l ización que hoy se ve amena-
zada por la oscuridad y el retroceso 
a que la l l eva r í a el t r iunfo de un rég i -
men gregario, igual i ta r io y de a s i á t i -
ca crueldad. 
Por eso E s p a ñ a ha recibido, en 
cambio, con a leg r í a la l i b e r a c i ó n de 
Mani la , capital de un pueblo, como 
el f i l ip ino , que conserva las esencias 
civil izadoras que con nuestra sangre 
y nuestra lengua les legamos ios 
e s p a ñ o l e s . 
En guardia contra aquel peligro al 
que antes a l u d í a m o s , nuestro Caudi -
l lo Franco es tá realizando la pol í t ica 
internacional que mejor conviene a 
E s p a ñ a , laborando por conservar la 
paz in ter ior del p a í s y dispuesto a 
colaborar para que la paz vuelva 
t ambién ai mundo. Su actitud e s t á 
ya siendo apreciada y reconocida, y 
con ello se afianza la pos i c ión y el 
prestigio de E s p a ñ a en el extranjero, 
a pesar de todas las propagandas 
a n t i e s p a ñ o l a s que en el mismo se 
realizan. Se equivocan quienes pue-
dan creer que del exterior se ie ha de 
presentar un conflicto al r é g i m e n 
Nacional-Sindicalista que se han da-
do los e s p a ñ o l e s , porque Franco tie-
ne su pos i c ión a l i - m a d á por la t a z ó n 
de nuestro Movimiento y por su pol í -
tica verdaderamente nacional, para 
la que tiene a su lado a todos los 
e s p a ñ o l e s . 
Se c t t i les procssioies de 
Imm M i 
Aunque aun no podemos dar el 
programa de la p r ó x i m a Semana 
Santa, hemos de afirmar oara desva-
necer cualquier duda que el retraso 
en publicar lo haya podido crear, que 
se c e l e b r a r á n con la misma bril lantez 
que en a ñ o s anteriores nuestras fa-
mosas procesiones. La A g r u p a c i ó n 
de C o f r a d í a s trabaja para que a s í 
sea, y por su parte las Directivas de 
las Hermandades realizan preparat i -
vos, dispuestas al mayor lucimiento 
de los desfiles procesionales. 
E s t á adquirida la cera necesaria y 
se realizan fgestiones para traer una 
Banda de mús ica que con la M u n i c i -
pal contribuya a realzar las proce-
siones. Se e s t á n efectuando trabajos 
de c a r á c t e r e c o c ó m i c o para allegar 
fondos, de modo menos oneroso 
para el comercio, y la propaganda 
c o m e n z a r á muy en breve, una vez 
sea ult imado el programa con el 
orden de salida de las C o f r a d í a s . 
Es cuanto podemos decir por hoy, 
y tenemos la esperanza de que en el 
p r ó x i m o n ú m e r o daremos mayor 
a m p l i a c i ó n a estas noticias. 
'Nosotros recogemos una larga 
cadena de esfuerzos, sangre derra-
mada y sacrificios, que necesitamos 
incorporar para que sean fecundos 
y no se pierdan en esterilidades 
cantonales o en rebeldías egoístas 
y soberbias, que nos llevarían a un 
terrible desastre, dignas wlo de 
malditos traidores. \ 
F R A N C O 
E l Enano (¿) 
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VOZ DE LA FALANGE 
IIUESTRA dBIGIÓIi SOCIAL 
Se g a n ó la guerra, que le p r e s e n t ó 
a la E s p a ñ a t radicional la turba ar-
mada, y se g a n ó , no para volver al 
pasado que le e n g e n d r ó , sino para 
buscar el cauce a una E s p a ñ a mejor, 
en la que no sea posible la lucha de 
clases, n i , como consecuencia, el 
odio . 
La E s p a ñ a Nacional-Sindical is ta ) 
es algo m á s que un part ido pol í t i co , 
pues si fuera un part ido m á s , p o d r í a -
mos considerar que E s p a ñ a s e g u i r í a 
partida por gala en dos, o en tres o 
en cuatro o m á s partidas po l í t i cas de 
unos cuantos ambiciosos que idea-
ron la nueva forma de medrar a costa 
de los d e m á s . 
Nuestro r é g i m e n no es una dicta-
dura, sino una democracia organiza-
da, ha dicho recientemente nuestro 
Caudil lo, aunque para los despecha-
dos s ó l o sea postura pol í t ica lo que 
campea en la frase Nacional-Sindica-
lista. Nada m á s lejos de la real idad. 
La o r g a n i z a c i ó n del Rég imen Espa-
ñ o l e s t á basada en la a m b i c i ó n so-
cial de agrupar a los e s p a ñ o l e s en 
Sindicatos para que trabajen en bene-
ficio propio y en el de la Patria, para 
que estas organizaciones sindicales 
regidas desde el Poder Central sean 
las que directamente hagan llegar a 
este Poder sus inquietudes y sus ne-
cesidades, s in apelar a. medios vio-
lentos, sin alharacas n i propaganda 
de los intermediarios, que resultan 
ser cazadores furt ivos de concien-
cias, pescadores a r í o revuelto y en-
venenadores de los humildes. 
Dicho esto en tono familiar, confi-
dencial y amistoso, es conveniente 
jef 'escar la memoria de los espa-
ñ o l a s con la palabra autorizada de 
nuestros mejores, que supieron sentir 
a E s p a ñ a en su ser, puesto por ente-
10 al se¡ vicio de la Patria por cauces 
de amor. 
Repetimos: Nuestra pol í t ica no 
puecie ser el volver al pasado. N i 
aceptamos déb i lmen te todas las su-
gerencias, n i rechazamos por extre-
mas cuantas se nos hacen. 
Nuestra polí l ica social reclama 
como necesidad primera la supera-
ción de la lucha de clases, camoiando 
M mentalidad de las masas proleta-
rias y de las que no lo son, a é s t a s 
tanto como a q u é l l a s , poique si a unas 
las i n s p i r ó el odio a otras las gu ió el 
eg Msmo. 
Nuestra polí t ica ha de ser justa. 
Gobernar a un pueblo no consiste en 
ser amables y por esto estamos dis-
puestos a ser desagradables si es 
t 
D. E . P. A. 
LA SEÑORA 
D; OSIDÍD García García 
V I U D A D E J I M É N E Z R O B L E S 
que falleció el día 15 del actual, a los 72 a ñ o s de edad, 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendi-
c ión de Su Santidad. 
Su director espiritual; su desconsolado ahijado, don 
Antonio García Prieto; su hermana, hermana política, 
sobrinos, sobrinos políticos, primos, primos políticos y 
demás familia, 
ruegan a sus amigos y personas piadosas una o r a c i ó n 
por el eterno descanso de su alma. 
preciso. Sepan, pues, todos que esfán 
equivocados los que crean que la 
guerra se hizo exclusivamente para 
unos cuantos grupos; e s t án equivo-
cados los que crean que terminada 
aqué l l a , es que no ha pasado nada, 
que todo sigue igual y que p o d r á n 
impunemente volver a sus tertulias, 
chismes, intr igas y frivolidades de 
tiempos p re t é r i t o s . 
Por eso, quede bien claro que se 
g a n ó la guerra para hacer la Revolu-
c ión Nacional-Sindicalista y és ta se 
h a r á por que lo manda nuestro Cau-
di l lo y lo quiere la Falange. 
l lARRIBA E S P A Ñ A ! ! 
* Falange Española no puede 
considerar la vida como un mero 
juego de factores económicos. No 
acepta la interpretación materialis-
ta de la Historia. Lo espiritual ha 
sido y es el resorte decisivo en la 
vida de los hombres y de los 
pueblos. > 
JOSE A N T O N 10 
EL EIHUIO ¿Que sera? 
trici íD de [erreos de M m m 
A V I S O 
Se pone en conocindento de los posee-
dores de aparatos Je r ad io que pueden 
pasar a hacer efectivo el impuesto sobre 
los mismos (ant igua licencia de r a d i o ) 
por estas Oficinas y horas de cinco a 
siete de la tarde, todos los d í a s h á b i l e s 
hasta el d í a 27 del actual , en que t e rmina 
el plazo v o l u n t a r i o . 
A los residentes en Antequera , el co-
b r o se h a r á t a m b i é n a d o m i c i l i o , r o g á n -
dose a los residentes fuera del casco de 
la p o b l a c i ó n , ver i f iquen su pago en estas 
Oficinas en los d í a s y horas s e ñ a l a d o s , 
ante la i m p o s i b i l i d a d de hacerlo a d o m i -
c i l io . 
Antequera 15 de Febrero de 1945. 
E l A d m i n i s t r a d o r , 
José Puche 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. J i m é n e z Reyn 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
C A F9 £ F9 A , 1 3 Y 1S 
EL SOL DÉ KNTEQVEMA 
U E V O A S A 
E S C R I T O R E S DE ftNTAÑO 
EoiisÉ el Natiieato fle la Villa 
Sal id por el Levante cuando la esplen-
dente luz del sol de la m a ñ a n a i l u m i n a 
el valle y la m o n t a ñ a . . 
Tibias brisas de pr imavera cargadas 
de aromas extienden sus ondas perfuma-
das en el espacio. 
La argentada corriente del r í o de la 
V i l l a , encerrada en su f l o r i do cauce, 
refleja las moriscas torres del a l c á z a r de 
Antequera, a l par que el m u r m u r i o de 
sus aguas habla un dulce lenguaje a l 
alma s o ñ a d o r a , que cree escuchar las 
antiguas baladas en que, al pie de los 
negros muros, cantaron los bardos de 
pasadas edades sus p o é t i c o s amores. 
Pintadas aves gorjean ea la enramada, 
dorados insectos con m o n ó t o n o zumbido 
cruzan el aire y alegre muchedumbre 
caminando entre ru inas huel la indi feren-
te el po lvo de cien generaciones que la 
precedieron. 
Y dejan a su espalda las viejas f o r t i f i -
caciones y el encumbrado templo de 
Santa M a r í a , d e r o m á n t i c o aspecto: y por 
sendas de flores siguen las m á r g e n e s del 
r ío hasta l legar a su nacimiento a l pie 
del al to y mis ter ioso Torca), f a n t á s t i c a 
m a n s i ó n de los silfos y las hadas. 
Riscoso monte cubier to de escarcha-
dos l i r io s encierra en su seno el trans-
parente palacio de las N á y a d e s del r í o : 
y las cr is ta l inas aguas f i l t r á n d o s e por 
bajo de las rocas, invaden la pradera 
y surcan el val le , que en estos momen-
tos s irven de f l o r i da a l fombra a las her-
mosas y regocijadas hijas de Antequera . 
Marav i l loso panorama d e s c ú b r e s e des-
de la eminencia, a cuya falda b ro ta la 
abundosa fuente. A un lado la Car re ra 
del M o r o , espaciosa senda que corre 
flanqueando l a m o n t a ñ a . M á s a l l á el 
ancho puerto de la Boca del Asna, tumba 
grandiosa y digna del poderoso e jé rc i to 
de los p r í n c i p e s granadinos , der ro tado 
por la espada vencedora de Fernando de 
Antequera. A o t r o lado los tristes m o n -
efe pone en conocfmienio 
deípúblico 
Q U E S E E X P E N D E 
LECHE DE CUBRA V INCA 
EN CALLE CANTAREROS, 
NÚMERO 10, 
Garantizando su absoluta pureza 
tes de las Suertes con las ru inas de su 
viejo monaster io y sus piadosas t r a d i -
ciones. 
L e v a n t á n d o s e d e t r á s de T o r r e á r b o l e s 
enhiesto el al to pico de la P e ñ a de los 
Enamorados , recuerda el t r á g i c o f in de 
sus desgraciados y legendarios amantes. 
En medio, a la o r i l l a de la corr iente 
murmurado ra , blancos mol inos asoman 
sus alegres fachadas entre la [oscura 
fronda de espesas alamcdas. 
En un pliegue de los altos cerros es-
conde su renegrida mole el San tuar io 
del Loreto , cuya planta besa manso el 
| r í o al deslizar sus ondas en la enramada. 
Y a l l á en lontananza p e r c í b e s e envuel-
ta en la b ruma la so l i t a r ia to r re del 
Hacho, morisca atalaya que dosnina a la 
ciudad y faro venturoso que saluda ale-
gre el alma, cuando tras larga ausencia 
volvemos a la patr ia quer ida los hi jos de 
esta noble t ierra. . . 
¿Donde está EL EIMHO? 
\ ¿ Q u é mot iva ahora, tanta zambra b u -
| l l ic iosa, tanta cabalgada en que diestros 
i jinetes conducen n i ñ a s gentiles sobre 
ág i l e s corceles, tantas acordadas m ú s i -
cas, tanto a rmonioso canto.. ? 
Añe ja costumbre es de los moradores 
de Antequera acudir s o l í c i t o s el 19 de 
Marzo al Nacimiento de la V i l l a , y, t ras 
un día de gra to solaz, de danzas y de 
placeres, volver a sus hogares cuando la 
; noche avanza, tejiendo gu i rna ldas de 
1 flores que coronan blondas y negras 
cabelleras, sin olvidarse nunca de coger 
esa sencilla f lor de punzante a roma, a 
que el pueblo da en su sencil lo lenguaje 
| el expresivo nombre de Varas de San 
5 /osé . 
E l sol se ocul ta por las oscuras lade-
ras de la Magdalena; los ú l t i m o s rayos 
desaparecen tras las cumbres, y la m u l -
t i tud emprende su regreso al c o m p á s de 
alegres m ú s i c a s y a rmoniosos cantos. 
La vaga luz del c r e p ú s c u l o i l u m i n a 
d é b i l m e n t e la r i s u e ñ a c a ñ a d a y el p in to -
resco camino de la Rivera, por donde 
re t s rnan los animados grupos a la 
ciudad. 
Y entran indiferentes por las mismas 
puertas que lejanos siglos dieron paso a 
las cohortes romanas y a los l igeros 
escuadrones africanos. 
Y vense algunos subir la empinada 
cuesta, a cuyo t é r m i n o se abre el arco 
s o m b r í o de la Estrel la , y desaparecen 
en los revueltos callejones, a la vez que 
se pierde en el v a c í o la ú l t i m a nota de 
m e l a n c ó l i c a playera. 
E l c la ro manant ia l y el verde prado 
envueltos en la sombra quedan en la 
soledad y el silencio, hasta que, a l z á n -
dose la luna riela en las ondas del r í o y 
a lumbra con su misteriosa luz las flores 
del valle y los riscos de la al ta s ierra. 
Y aqui, donde la escena de lo real ter-
mina, ^uno de esos poetas s o ñ a d o r e s de 
las m e l a n c ó l i c a s regiones del Nor te a b r i -
r ía a c o n t i n u a c i ó n la escena de lo fan-
t á s t i co , diciendoos; 
Llegó la media noche. A l l á a lo lejos 
e s c ú c h a s e perdido el eco de una cam-
pana. 
i E l e sp í r i t u de las aguas, abandonando 
su lecho de algas, aparece a la entrada 
de misteriosa ¿ r u t a , h ú m e d a morada de 
j su ser i n c o r p ó r e o . 
A su conjuro m á g i c o á b r e n s e las pe-
\ ñ a s , y de sus senOs i luminados descien-
I den a la pradera las hadas de la m o n -
t a ñ a . 
| Evoca a las ninfas de las fuentes que 
; surgen de las aguas, m e c i é n d o s e en la 
Í
cr is ta l ina espuma. 
Y los silfos del aire d c s l í z a n s e en los 
plateados rayos de la luna . 
I Y hadas y e s p í r i t u s y ninfas y genios 
! en raudo to rbe l l ino con r á p i d o s g i ros 
| ver t iginosos, danzan en c o n f u s i ó n a los 
i acordes de vagas m e l o d í a s , que p e r c í -
j bense apenas en el espacio... 
E l t iempo v u e l a , a l é j a n s e las m e l o d í a s , 
la.danza resa y las auras de la noche 
llevan^en sus alas a r m ó n i c o s cantos de 
amor . 
Y mecen a los nocturnos e s p í r i t u s que 
se duermen en los perfumados c á l i c e s de 
las flores y a los que se envuelven en las 
hojas cubiertas de r o c í o de las plantas 
que bordan las m á r g e n e s del lago.. . 
Y duermen todos sus s u e ñ o s de amo-
res, hasta que d e s p i é r t a l o s con sus l á -
gr imas la A u r o r a a l asomar por e l 
Oriente para ab r i r con sus dedos de 
rosa las puertas del d í a . 
JAVIER D E ROJAS. 
Antequera , 1879. 
«Tenemos que hacer la Revolu-
ción en primer lugar por justicia; 
pero si alguno tiene el alma tan 
frivola que no sabe sentir el acicate 
de la justicia social, que sienta 
por lo menos que conviene a su 




pone en conocimiento del p ú b l i c o que, 
efectuado el segundo sorteo del regalo 
« N i ñ o » , c o n s i s t e n t e en un t r e n ' e l é c t r i c o , h a 
sido agraciado el n ú m e r o 18.018, resul-
tando poseedor del mismo el n i ñ o F r a n -
cisco J iménez , domici l iado^en calle Obis -
po, n.0 12. 
Viuda de R. del Pino 
PLñTERIA - R E L O J E R I A - OPTICA 
PULSERAS PARA PEDIDA 
I N F A M T E , 3 6 
EL 8GL) DE ANTEQUERA 
El doctor Blázqoez Boros 
Nuestro distinguido paisano y 
amigo don Francisco Blázquez Bores, 
que durante muchos a ñ o s ha vivido 
en Sevilla, ha trasladado su residen-
cia a M á l a g a . Con mot ivo de su 
despedida ha sido objeto de un cari-
ñ o s o homenaje en aquella capital, 
egún hemos le ído en k Prensa sevi-
I h n a , de uno de cuyos colegas tene-
mos gusto de copiar la siguiente 
resena del acto: 
«La tertulia de la que es asiduo en 
el Real C í r cu lo de Labradores el 
ilustre doctor en Medicina y a c a d é -
mico de Buenas Letras don Francisco 
Blázquez Bores, le ha obsequiado 
con un almuerzo, en el s a lón alto de 
aquella entidad, como homenaje de 
despedida, al trasladar su residencia 
a M á l a g a el s e ñ o r Blázquez . 
Nuestro quer ido c o m p a ñ e r o en la 
Prensa don José M a r í a Tassara, des-
p u é s de leer una c a r i ñ o s a carta de 
a d h e s i ó n al acto enviada por el capi-
tán general de la Región , m a r q u é s de 
B ó v e d a de Limia,que no pudo asistir 
al almuerzo, ofreció el agasajo en 
breves frases, haciendo resaltar la 
figura del doctor, que tantos afectos 
se ha granjeado en los a ñ o s que 
r e s i d i ó en Sevilla. 
Don Francisco Blázquez Bores, 
con elegantes p á r r a f o s , m a n i f e s t ó su 
agradecimiento y el dolor que la se-
p a r a c i ó n de tan buenos amigos le 
producía .» 
' • ' 
Nos congratulamos del homenaje 
tr ibutado merecidamente al doctor 
Blázquez Bores, a quien enviamos 
un saludo, deseando le sea muy gra-
ta su nueva residencia. 
VEA EN E L E S C A P A R A T E 0 6 
L a C a r r e r a 
L O S E S T U P E N D O S REGftLOS DE 
E L ENANO 
M n m Local de i M t i r á t o s 
!í Tvortes 
Se pone en conocimiento de los s e ñ o -
res industr ia les que, para el p r ó x i m o 
repar to de a r t í c u l o s correspondientes al 
cupo del mes de la fecha, que se efectua-
r á en la entrante semana, no le s e r á n 
entregados los vales correspondientes a 
aquellos industr iales que no se encuen-
i ren al corriente en las l iquidaciones de 
los repartos pasados, s in perjuicio de 
dar cuenta a la Super ior idad para la 
. «andón que proceda. 
Antequera 17 de Febrero de 1945. 
£1 Alcalde Delegado [.ocal 
¡No lo hay mejor! 
superior a j ' ü o KILO 
L A C A R R E R A 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
El pasado viernes celebró en segunda con-
vocatoria su acostumbrada sesión la Comi-
sión Municipal Pcrmanentc.bajo la presidencia 
del señor alcalde don Francisco Ruiz Ortega 
y asistencia de los señores Sorzano Santola-
11a y Robledo Carrasquilla, asistidos del se-
cretario de la Corporación y del interventor 
de Fondos municipales. . 
Se aprobaron el acta de la anterior y las 
cuentas de gastos de la semana. 
Se adoptaron diversos acuerdos en relación 
con la Escuela municipal de formación arte-
sana. 
Con vista de la jubilación del señor Guerre-
ro Ramírez de Arellano, se acordó la regla-
mentaria corrida de escalas en el personal ad-
ministrativo. 
Fueron designados don Francisco de Paula 
Robledo Carrasquilla y don nlfonso González 
Guerrero para formar parte del tribunal que 
ha de resolver el concurso a plazas de subal-
ternos. 
Con motivo del fallecimienjo del matarife 
Manuel Bermúdez Garda, fué designado para 
sustituirle José López de la Vega. 
Fué designíido comisionado de Quintas pa-
ra representar a este Excmo.Ayuntamiento en 
la Caja de Recluta 
Se acordó exponer al público en la forma 
de costumbre solicitud de don Luis Millón, 
que proyecta instalar una fábrica para deshi-
dratado en Diego Ponce, 17-19. 
Se autoriza a doña Bibiana Gloria V. Azpi-
tarte para la instalación de un almacén para 
venta de muebles en Infante don Fernan-
do, n.0 150. 
Se acordó felicitar al señor capitán de la 
Guardia Civil y fuerzas a su mando, por su 
actuación en este término | 
Fueron también resueltos otros diversos 
asuntos de .trámite y de personal, levantán-
dose la sesión. 
Hoy domingo, extraordinario estreno de la 
gran cinta «Ella y su secretario», con Rosa-
lind Russell y Fred MacMurray, la película de 
una carcajada por cada movimiento. Jamás se 
llevó a la pantalla un asunto de tan extraor-
dinario humorismo y tan fina comicidad. Sec-
ciones a las siete y media y diez y media. 
El martes, «Noche de Diciembre». 
Hoy domingo, a ias siete y media y diez y 
media, extraordinario estreno de la original 
película «Rivales», con Edward Arnold, Fran-
cés Farmer, Joel Me Crea y Waller Brennan. 
Una película épica, de vidas valerosas y amo-
res heroicos. 
A las cinco, en infantil, «Juventud Depor-
tiva», con Ramón Novarro. 
La Hermanilaii del Consuelo 
La Directiva de la i lustre C o f r a d í a 
del S a n t í s i m o Cristo de la Misericor-
dia y Ntra . Sra. del Consuelo, que ra-
dica en la parroquia de San Pedro, 
viene trabajando activamente en 
favor de la misma, con el fin de darle 
el mayor esplendor a los t rad ic iona-
les cultos de Cuaresma y Semana 
Santa. 
A tal f in , para el septenario que 
dedica a sus veneradas i m á g e n e s t i -
tulares, el cual d a r á comienzo el p r ó -
x imo mié rco les 21, ha invi tado a un 
elocuente orador sagrado, el M . I . se-
ñ o r doctor don Francisco Romero 
López, c a n ó n i g o magistral de la 
S. I . Catedral de Zamora, de cuyas 
condiciones de predicador se tienen 
las mejores referencias. 
Todos los d ía s , durante dicho sep-
tenario, h a b r á misa a las nueve y 
media de la m a ñ a n a , y los ejercicios 
de la tarde, en los que a c t u a r á una 
gran orquesta y coro formado por 
notables elementos de la localidad, 
d a r á n comienzo a las siete. 
U n acuerdo de la Junta, que mere-
ce p l á c e m e s por su in ic ia t iva , ha 
sido la a d q u i s i c i ó n de ciento n ú m e r o 
de sillas, que p o d r á n ser solicitadas 
por los fieles que concurran a las 
funciones, e v i t á n d o s e con ello las 
molestias y abusos que originaba 
otros a ñ o s el alquiler de sillas por el 
vecindario. 
La hermosa iglesia de San Pedro 
h a b r á de verse en las p r ó x i m a s tar-
des c o n c u r r i d í s i m a , tanto por la de-
voc ión a la Virgen del Consuelo, 
como por el i n t e r é s que h a b r á de 
despertar la serie de sermones que 
p r o n u n c i a r á el eminente magis t ra l 
de Zamora. 
A 
A los señores suscriptores de este pe-
riódico que tengan en descubierto su 
abono, les rogamos encarecidamente se 
sirvan remitir su importe por el medio 
que les sea más cómodo. Las remesas 
por giro postal deben comunicarse por 
carta aparte. 
El precio de suscripción desde 1.° de 
Enero es de 20 PESETAS A Ñ O (inclui-
dos los extraordinarios que puedan pu -
blicarse). 
R E P A S O 
en las asignaturas de Rel ig ión , Castella-
no, G e o g r a f í a c Hi s to r i a y La t ín , de los 
tres pr imeros cursos del Bachi l lera to , 
para aquellos a lumnos que l o necesiten. 
Precios m ó d i c o s R a z ó n en la A d m i n i s -
t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o . 
EL SOL DE ANTEQUERA 
NOTICIAS V A R I A 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 72 años ha dejado de existir la 
respetable señora doña Asunción García 
García, viuda del que fué odontólogo de esta 
ciudad'don Antonio Jiménez Rebles. 
Su muerte ha sido muy sentida, y tanto por 
ello como por las relaciones sociales con que 
cuenta su familia, la concurrencia al entierro, 
verificado en la tarde del viernes, fué nume-
rosísima, formando en !a presidencia del 
duelo el comandante militar, don Antonio 
Novis, y el jefe local de Falange, don Daniel 
Cuadra Burgos, sobrino de la finada; su ahi-
jado don Antonio García Prieto y otros fami-
liares, así como una representación de los 
Capuchinos y Colegio Seráfico. 
En paz descanse la piadosa señora y reci-
ban sus deudos nuestro pésame. 
UN AUXILIAR INSUSTITUIBLE 
para una completa alimentación, el estupendo 
vino dulce de pulso que venden en Diego 
Ponce, 8. 
NATALICIOS 
Ha dddo a luz un niño, doña Margarita 
Atanet Somosierras, esposa del empleado del 
Banco Hispano Americano don Francisco 
Somosierras Romero. 
—También ha tenido felizmente una niña, 
doña Concepción Vilchez Navarro, esposa del 
industrial don Antonio Benítez Cabrera. 
Sea enhorabuena. 
EL INSPECTOR PROVINCIAL DE SANIDAD 
El jueves estuvo en ésta el inspector provin-
cial de Sanidad, don Mariano Fernández Hor-
ques, quien acompañado del señor alcalde y 
de lo médicos señores Montoro, Cámara , Ro-
sales, Giménez Reyna y Artacho, visitó el 
Hospital y Centro Secundario de Higiene, de 
cuya marcha quedó muy complacido, y asi-
mismo inspeccionó las obras del Centro de 
Maternología, ofreciendo una mayor ayuda 
económica para dichos establecimientos bené-
ficos. 
NUEVO CONCEJAL 
Para cubrir la vacante que dejó don Joaquín 
Castilla Granados (q. c. p. d.), ha sido nom-
brado gestor de este Excmo. Ayuntamiento 
don Daniel Cuadra Burgos, jefe local de 
Falange Española Tradicionalista y de las 
J. O. N, S. 
TIENEN U N LUGAR PREFERIDO 
por sus cualidades estimulantes y digestivas, 
les estupendos vinos de mesa que venden en 
Diego Ponce, 8. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Hoy, domingo tercero, celebra sus cultos men-
suales la V. O. Tercera de San Francisco. Por 
la mañana, a las ocho y media, la misa y Co-
munión, que se aplicará en sufragio de la her-
mana difunta Presentación García¡Herrera. El 
«Krcicio de la tarde, a las cuatro y media, es-
tanso el sermón a cargo del padre director, 
oe ruega a todos los hermanos la asisten-
cia como manda la Regla. 
Para M a s y M i z o s 
Servicio especial y esmerado. 
8ar San S e b a s t i á n . T e l é f o n o 75 
MEIORADOS 
Se halla bastante mejorado de la lesión 
que sufre en una piernc, nuestro estimado 
amigo don Francisca Gómei. Sauz, de! comer-
cio de esta plaza. 
También su hijo, don José, sargento de Ar-
tillería, que ha sido operado de úlcera de es-
tómago, en Carabanchel ('Madrid), se encuen-
tra en franca convalecencia. 
Deseamos el teta! resfab'ecimiento de 
ambos pacientes. 
COLEGIOS DE LOS RR. PP. CARMELITAS 
Con asistencia numerosísima y con fervor y 
entusiasmo siempre creciente, han hecho los 
ejercicios espirituales en la pasada semana 
todos los alumnos de los Cohgios que di r i -
gen los PP. Carmelitas y algunos que espon-
táneamente quisieron unírseles de otros Co-
legios. 
Estos ej¿rcicios, que con extraordinaria ha-
bilidad pedagógica, ha dirigido un padre car-
melita, serán manantial fecundo de frutos es-
pirituales, a juzgar por los hermosos p ropé-
sitos y buenas disposiciones que manifiestan 
dichos colegiales. 
SE R E P A R A N G R A M O F O N O S 
R a m ó n López , Mcrcc i l l as , 17. 
LOS CULTOS DE CUARESMA 
Como anunciamos, se viene celebrando en 
Jesús el septenario a la Santísima Virgen del 
Socorro, que terminará e! martes. 
El miércoles 21 dará principio el septen ario 
de Ntra. Sra. del Consuelo, en la iglesia de 
San Pedro, según anunciamos en otro lugar. 
El día 27 comenzará en Santo Domingo la 
i novena al Duke Nombre de Jesús y Nuestra 
f Señora de la Paz, durante la cual predicará 
I el R- P. Gumersindo de Escalante, religioso 
capuchino de la residencia de Gijón. 
i Para la uovena a la Santísima Virgen de la 
| Soledad, que tendrá lugar en la iglesia del 
Í Carmen y dará principio el día 17 de Marzo, 
vendrá a p-edicar el superior de los Carmeli 
| tas Calzados del convento de Sevilla, reveren-
do P. Luis Fernández Cala. 
En Belén se está celebrando todos los vier-
nes de Cuaresma el septenario a la Virgen 
Santísima de los Dolores, a las seis y media 
de la tarde. Para los dos últimos días, jueves 
y viernes de Dolores, vendrá a predicar el 
presbítero d^ la Colegiata de Jerez de la Fron-
tera, don José María Franco. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las farmacias de don 
José Franq«elo y don José Robledo. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Maderuelos, 4. 
E n combínaciónicon los exquisitos 
C A R A M E L O S 
R E L L E N O S D E F R U T A , MARCA 
E L E N A N O 
puede adquirir gratuitamente 
Ooo ttleta de dos M a s . QD 
baldo, m mim andadora. 
¡¡UN VAGÓN D E R E G A L O S ! ! 
A fin de dar cumplimiento a la 
orden del Minister io del Ejérc i to que 
dispone la i n c o r p o r a c i ó n a filas del 
reemplazo de 1945, d e b e r á n presen-
tarse los mozos de dicho reemplazo 
pertenecientes a este cupo, provistos 
de su baja en el racionamiento y dis-
puestos para marchar a Ronda, en el 
Negociado de Quintas de este Exce-
l en t í s imo Ayuntamiento , a las once 
horas de los d ías que a c o n t i n u a c i ó n 
se expresan: 
Día 19 del corriente, los destinados 
a Africa. 
Día 28 del corriente, los destinados 
a la 9.a Región Mi l i t a r y los que ten-
gan concedida p r ó r r o g a de segunda 
clase. 
Día 8 de Marzo p r ó x i m o , los desti-
nados a la 1.a Reg ión Mi l i t a r y Ca-
narias. 
Lo que se hace púb l i co para cono-
cimiento de los interesados, bien 
entendido que aquellos que dejen de 
hacerlo s e r á n declarados desertores. 
Antequera l é de Febrero de 1945. 
A V I S O 
Para asuntos de quintas, d e b e r á n 
[ pasarse por la oficina del Registro 
l C i v i l todos los individuos nacidos 
en el a ñ o 1925. 
T I C - T A C 
Esta nueva revista mensual,, que recoge el 
, panorama del mundo en todos sus aspectos, 
; ha obtenido extraordinaria aceptación por 
| parte del público, tanto por su interés como 
; por su cómodo tamaño.—4 ptas. Casa Muñoz. 
S U C E S O S V A R I O S 
El niño de 9 años , Pedro Gómez Sánchez, 
habitante en el sitio denominado Puente de la 
Campana.tuvo la desgracia de que se le dispa-
rase una escopeta, alcanzándole la perdigo-
nada en la cabeza y muriendo a consecuencia 
de ello. 
— En la mañana del viernes y en la estación 
de Fuente-Piedra fué alcanzada por el tren 
una mujer que prestaba servicio de guarda-
barrera y llevaba un niño en brazos, muriendo 
la infeliz a consecuencia de las heridas sufri-
das y asimismo la criaturita, al caer violenta-
wentc al suelo. Por el Juzgado se realizan las 
diligencias del caso. 
— Ha sido intervenida una muía a Francis-
co Corrales Pedraza, en la casilla^de la Yedra. 
—Ha sido denunciado el robo de 525 pese-
tas y géneros sustraídos del domicilio de 
Juan Benjumea Reyes, domiciliado en calle 
San Pedro. 
—También han sido denunciados por el in-
dustrial de calle Aguardenteros, Pafael López 
López, la estafa de una bicicleta, y por Juan 
Rodríguez Villa, el hurto de una rueda de ca-
mión. 
— Pfgtna M — • X BOU QB ANTEQUEMA 
HIJOS DE A . A R I S O 
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P A R A C A U D A L E S 
MPRfSENTANTE EN ANTEQUERA : C R I S T O B A L A V I L A S A N C H E Z 
T E M A S DE M A T E R N O L O G I A 
Y P U E R I C U L T U R A 
R n o c i M t o íreHielriiOflial 
POR EL DR. ANTONIO MONTERO. 
E l reconocimiento prematr imonia l 
es la base firme y m á s justa de la Eu-
genesia, sin la cual las creaciones fu-
turas, arrancando de una base pato-
lóg ica , só lo da paso a seres anorma-
les, p a t o l ó g i c o s y déb i l e s en su naci-
miento. 
E l hombre y la mujer que no sola-
mente deseen contraer mat r imonio , 
sino la e lecc ión para novios, debe 
de saber el estado de perfecta salud 
de la parte opuesta, pues el hombre 
o la mujer enferma o m á s bien con 
taras p a t o l ó g i c a s , debe de pesar so-
bre el á n i m o de ambas partes y de 
los padres de é s t o s , pues lo mismo 
que se rechaza un a l c o h ó l i c o se re-
c h a z a r á un tuberculoso; lo mismo 
que se repudia a un h o l g a z á n sin 
porvenir , se r e c h a z a r á un sifilítico; lo 
mismo que se pone o b s t á c u l o s al 
juerguista, se p o n d r á al que tenga 
una tara pa to lóg ica , estados estos 
que no se deben de co; fundir con un 
defecto físico, que muchos y muchas 
miran y remiran, sin fijarse en los es-
tados de enfermedades, que traen 
consecuencias desagradables para la 
futura un ión y para la familia y he-
rencia de hijos que en ese ambiente 
s u c u m b i r á n o a d q u i r i r á n taras que 
deformen su cuerpo y su alma. 
Nada . m á s p rác t i co , n i m á s razo-
nable que el reconocimiento matr i -
monia l antes de efectuar és te , real i-
zado meses antes, para si existe al-
gún estado fuera de salud corregirle 
o prohib i r por un p e r í o d o de tiempo 
en consonancia con el estado del en-
fermo para la u n i ó n , que l l ega rá a 
ser impedimento en casos precisos, 
pues as í de esta manera se c r e a r á un 
es t ímulo por el in te rés de la c u r a c i ó n 
hechos que siempre van en beneficio 
del enfermo. 
Los c ó n y u g e s con taras, engen-
dran monstruosidades, fetos muertos 
o deformes, n i ñ o s que desde su na-
cimiento traen su enfermedad, o na-
cen constitucionalmente déb i l e s o 
prematuros, cuyo fin es siempre tar-
de o temprano la muerte, que les l ibra 
de un futuro desastroso, y cuya culpa 
só lo es de los padres que los engen-
draron . 
Tal responsabilidad, p e s a r á sobre 
la conciencia de los contrayentes, 
puesto que es el origen de la infel ic i -
dad y disturbios en el matr imonio, y 
pensando en los hijos defectuosos, 
c r e a r á n un estado permanente de 
angustia y zozobra, unido al cont i -
nuo desasosiego por el futuro, que 
siempre es ignoto. 
C ó n y u g e s saludables, a l e g r e s , 
bien intencionados de espír i tu , des-
prendidos, dispuestos a l sacrificio, 
sensibles a los sentimientos filiales y 
caseros, son las condiciones que en-
tran en las normas de los que con 
alegre i lus ión van a crear un hogar 
y con ello una famil ia . 
H A R E C I B I D O 
S a l c h i c h ó n de Vich ; de M á l a g a ; E m -
but ido de lomo; Mortadela ; J a m ó n 
cocido; Chor izos de La Rioja y de 
Cant impalos ; Conservas de Frutas 
en a l m í b a r y Mermeladas; Turrones 
de todas clases; Pasteles de glor ia ; 
Peladil las de Alcoy; Caramelos f i -
nos; Bombones; Mantequi l la de 
dis t intas marcas, con sal y sin ella; 
Conservas de Pescado «Albó»; V i -
nos, Licores y Anisados y ú n sur t i -
do en Galletas para todos 
los gustos. 
Francisco Gómez sauz 
I N F A N T E , 79 :: T L F . 362 
LETRAS - LECTURAS 
y toda r íase de publicaciones: CASA MUÑOZ 
H A C E U E I I I T I C I I I C O mi 
F E B R E R O 1920. 
Ponen espanto en el c o r a z ó n m á s en-
durecido las noticias que la Cruz Roja da 
a conocer en un escrito que publica EL 
SOL DE ANTEQUERA. E l c ó l e r a , el tifus 
e x a n t e m á t i c o , el muermo, la v i rue la , la 
escarlatina, unidos a l hambre, a la des-
nudez, a la miseria, a la vagancia y a l 
abandono, causan tales estragos en los 
pueb'os de Oriente, del Nor te y del cen-
tro de Europa , que de no acudir p r ó d i g a -
mente a l remedio d e j a r á n conver t ido a l 
viejo continente en macabro ye rmo de 
abandonadas osamentas (dice la i n fo r -
m a c i ó n que extractamos) . Las tres cuar-
tas partes de M o s c ú perecen con rapidez 
que aumenta la falta de al imentos y me-
dicinas. Los enfermos de muermo son 
fusilados pura y simplemente por las 
autoridades bolchevistas como ú n i c o 
medio de evi tar que se extienda el t e r r i -
ble mal . En la p rovinc ia de Kuban , 
j 54.000 personas han muerto del tifus; en 
Siberia, 200.000 pr is ioneros a u s t r í a c o s y 
h ú n g a r o s en su m a y o r parte, van des-
apareciendo rendidos a la desespera-
c i ó n . Los campamentos se desalojan a 
medida que se agrandan los cementerios. 
En Po lonia las epidemias han adqu i r i do 
violencia inusi tada Ocho m i l toneladas 
de j a b ó n se piden para acabar con la 
preponderancia de repugnantes p a r á s i -
tos. Y a s í sigue la e n u m e r a c i ó n de ho-
r ro res en Rumania , Serbia, Turquía, , 
Aus t r i a , H u n g r í a , etc., por lo que la 
Cruz Roja E s p a ñ o l a pide socorros en 
m e t á l i c o , ropas, medicamentos, desinfec-
tantes, etc. Esa fué la herencia que d e j ó 
la l lamada G r a n Guerra , que ha dejado 
en mant i l las la actual. . . 
—Concedida por rea l orden la gradua-
c ión de las escuelas nacionales ins ta la -
das en el edificio conocido por « S a n 
Luis» , y a so l ic i tud del d i rector de la 
nueva graduada d o n M a r i a n o B. A r a -
g o n é s , el Ayun tamien to a c o r d ó darle el 
nombre de « R o m e r o R o b l e d o » , en me-
mor ia del eminente t r i buno antequerano, 
a quien se d e b i ó la c o n s t r u c c i ó n de dicho 
edif icio. 
—Reciente la muerte del insigne nove-
l is ta d o » Beni to P é r e z G a l d ó s , el A y u n -
tamiento a c o r d ó dar su nombre a la 
Calzada. E n el comentar io sobre este 
acuerdo, y haciendo presente su respeto 
a la memor ia del escri tor. EL SOL DE A N -
TEQUERA se manifiesta con t ra r io a las 
alteraciones del n o m e n c l á t o r callejero, 
que en Antequera po r entonces s ó l o ha-
bía afectado a algunas calles, baut izadas 
con nombres de antequeranos m á s o 
menos i lustres . Propone el p e r i ó d i c o que 
mayor homenaje a P é r e z G a l d ó s s e r í a 
imponer en las escuelas como l i b r o de 
lectura el t i tu lado « E x t r a c t o para n i ñ o s 
de los Episodios Nacionales, Guerra de 
la I n d e p e n d e n c i a » . 
C O N S U L T O R I O ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la picl.¡ 
D r . J. RUIZ M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62 :: ANTEQUERA.—C. S. 
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AMAD AL LIBRO 
¿ C ó m o mueren los l ibros? 
Los l ib ros , como todas las cosas de 
este mundo, son perecederos y te rminan 
su vida, m á s tarde o m á s temprano, de 
muy diversos achaques... 
E l deter ioro lento o r á p i d o , la ro tu ra , 
la d e s i n t e g r a c i ó n en medios hosti les co-
mo el agua, los d e p ó s i t o s l ó b r e g o s y la 
intemperie, son las causas m á s frecuen-
tes de su d e s t r u c c i ó n 
Muchos l i b ros son los que perecen por 
e l fuego. 
Otros , por su empleo como papel vie-
j o para determinadas indust r ias y para 
usos d o m é s t i c o s . 
Exis ten t a m b i é n ind iv iduos que od ian 
a l l i b r o y lo t i r a n , lo estropean y lo an i -
qu i l an . 
Estos ind iv iduos enemigos del l i b r o 
reciben un nombre: se l laman «b ib l io -
l i t a s » . 
E n la escala z o o l ó g i c a acechan tam-
b i é n otros b ib l i o l i í a s temibles, que hacen 
una seria competencia a los hombres: son 
los ratones. Los roedores de toda clase 
han diger ido m á s s a b i d u r í a impresa, a 
t r a v é s de los siglos, que mil lares de p ro -
mociones de bachilleres, a c a d é m i c o s y 
erudi tos . 
Pero no hay que confundir a l b i b l i o l i -
ta humano con el «b ib l i o l a t a» . 
Este es aquel i nd iv iduo que colecciona 
l i b ros y l i b ros sin m á s objeto que el de 
poseerlos en g r a n n ú m e r o , a u n q u e j a m á s 
los lea n i le interesen intelectualmente. 
Cuando le interesan por a l g ú n mot ivo 
espir i tual , un ido a la p a s i ó n del coleccio-
nismo, el b ibho la ta se convierte en «bi-
b l i ó m a n o » . 
Y, en f in, es s ó l o el «bibl iófi lo» el que 
ama y procede con el l i b r o como és t e se 
merece. 
Le compra, lo lee, le cuida, le coleccio-
na y... no 1c presta. 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
J O S É M.a G A R C Í A (Nombre registrado 
A 0 Garda U LUCEN A 
A 6 E N T E : E N A N T E O U E R A t C R I S T O B A L AVILA-MERÍCILLAS / 
Libros Religiosos 
Devocionario Completo, por el P. Remigio 
Vilariño, S. J. 
Ejercicio Cotidiano, nueva edición aumentada 
con la Semana Santa. 
Camino Recto, por el P. Claret. 
P,l Cristiano Práct ico. 
Nuestra Señora d d Perpetuo Socorro, (letra 
gruesa). 
Maná d d Cristiano. 
Misal Breve Diario, por el P. Lefévre, (edición 
lujo). 
Semana Santa, por José María Cuadrada. 
Ejercicios Espirituales, por el P. Claret. 
Manual de Piedad, por el P. J. Bujanda, S. J. 
Oficio Parvo de Nuestra Señora, por D. An-
selmo Ulloa. 
Mi jesús, devocienario que ofrece a los niños 
el P. Luis Rivera. 
Imitación áe Cristo, por el P. Tomás Keaipis. 
Mes de S. josé. 
Los siete Domingos en henor de S. José. 
Los Trece Martes en honor de S. Antonio de 
Padua. 
DÉ venta en Casa Muñoz. 
ü E R E Z - C O N A C - V E R M U T 
EXCLUSIVO EN LA ZONA: 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
:STilOSlltOUI?WS 
POR 
LUIS MILLON REYES 
PERITO INDUSTRIAL 
Proyec tos , Nueves i r d u s t r í e s , 
A m p l i a c i o n e s , P ianos y d o c u -
mentac iones de Ins ta lac iones 
indus t r i a les para la D e l e g a c i ó n 
de Indus t r i a . 
Cuesta ile Zapateros , ! - 2.° - fiHTFdOERfl 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Clínica del Oculista 0. Santiago Díaz Rodríguez) 
Recordamos a nuestros paisanos tesi-
dentes en MALAGA que 
E L S O L D E A N T E Q U E R A 
se vende en el quiosco de calle Santa 
M a r í a ; en calle Larios frente a l Círculo 
Mercantil y en el n.0 8, asi come puede 
solicitarse a cualquier vendedor. 
Se hacen CfilZtDO nueuo 
y composturas de todas clases 
= P A G O S E M A N A L — 
Razón: CAMBEROS, 3 5 . 
ELLA Y SU SECRETARIO 
Nacionalidad: Norteamericana. 
Distribuidora: Chamartín. 
Director: Mitchel Leisen. 
Protagonistas: Rosalind Russell y Fred 
MacMurray. 
Dentro de nuestras costumbres, el argumen-
to de esta cinecome sia, genuinamcnle norte-
americana, resulta absurdo e incomprensible, 
sobretodo en sus episodios originales; la j o -
ven gerente de un gran negocio c o n un joven 
secretario particular es un personaje felizmen-
te desconocido todavía en nuestras latitudes. 
Claro que como todos estamos hechos del 
mismo barro, en Norteamérica pasa al fin lo 
que aquí pasaría muy pronto: el mutuo ena-
moramiento y la boda, no sin haberse marti-
rizado antes c o n el arma de los celos, instru-
mento común a todos los mortales e n esta 
clase de contiendas. 
Lo peor es que e n esta lucha amorosa se 
mezclan episodios demasiado atrevidos y pi-
c a b a s sugerencias vérbalcs . 
3. Sólo para mayores. 
R I V A L E S 
Nacionalidad: Norteamericana. 
Distribuidora: Cepicsa. 
Protagonistas: Edward Arnold, Francés 
Farmer. 
Un maderero americano, teniend® una no-
via formal, se enamora de una cantante. No 
obstante, se casa con su novia. La cantante 
muere al cabo del tiempo, dejando una hija 
de la cual se enamora el mismo maderero, 
pero a su vez, un hijo de éste se enamora 
también de la muchacha. Aunque al final, 
triunfa el amor lógico, la exposición de tanta 
escena cruda hacen esta película peligrosa. 
4. No debe verse. 
I D E A L DE G R A N A D A 
El diario de más circulación en Antequera 
Tanto p^ra SUSCRIPCIONES en la localidad 
como para la inserción de esquelas, ANUN-
CIOS y toda clase de informaciones, dirigirse 
a su corresponsal en ésta, JOSÉ MUNUZ 
BURGOS, Infante D. Fernando, 122. 
E D I C T C 
El Alcalde-Presidente de este Excelen-
t í s imo Ayun tamien to de Anfequera . 
Hace saber; Que por don Luis Mil lón 
Reyes, se ha so l ic i tado a u t o r i z a c i ó n para 
ins ta lar en calle Diego Ponce, n ú m e -
r o 17-19, una fábr ica denominada « P r o -
ductos S a m i d a » para deshidratado de 
patatas, batatas, frutas en general, fécu-
las, har inas , tapiocas, etc., de los mismos 
t u b é r c u l o s y deshidratado de har inas de 
t u b é r c u l o s forrajeros con destino a pien-
sos para el ganado. Y por acuerdo de la 
C o m i s i ó n Permanente, se anuncia la pe-
t ic ión |a l p ú b l i c o por t é r m i n o de quince 
d í a s h á b i l e s , para que sea conocida y ?n 
su caso pueda ser reclamada por quie-
nes con mot ivo de la i n s t a l a c i ó n pudie-
ran considerarse perjudicados. 
Lo que se hace p ú b l i c o a los expresa-
dos fines. 
Antequera 17 de Febrero de 1945. 
E L A L C A L D E 
EL SOL, D E A N T E Q Ü E R A 
LA HORTICOLA LIRAREHSE 
P L A N T A S , A R B O L E S , ROSALES, FLORES, S E M I L L A S , 
V I D E S A M E R I C A N A S , ETC. 
Informes técnicos: VIERA, jardinero municipal. 
Representante: Q - M A R T I N E Z 
OlICBS-BBflliFDl 
RECEPTORES BE CALIBAB 
C O N G R A N D E S F A C I L I D A D E S D E P A @ 0 11 
L O P E R A : Taler lie Bailolepapac 
LA. V O Z SU AMO 
FEIEIEI1 La Campan 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S E N 
LOZA - CRISTAL - ARTÍCULOS PARA RhGALOS 
tiERRAMIEHTAS - UTENSILIOS DE CASA Y COCINA 
Y FERRETERÍA EN GENERAL. 
Oran surtido en ahilas de la Carióla 
Encarnación, 26 y 28:! ANTEQUERA 
ema 
E L . M E U O R 
><3SConfi3cJ d® las i mi ta c ion es. 
imiGa LOPEZ n 
C O N S U L T A D I A R I A D E 
í lAYOS X : : DIATERMIA 
Cantareroá, 6 (junto al CineTor'*"l 
T E L E F O N O 102 
L I B R O S R A Y A D O S 
Los mejores precios y calidades en libros 
rayado diario, mayor, diario americano, caja 
y cuantas corrientes; cuadernos en folio, 
agenda, cuarto y octavo; índices, blocs, libre-
tas, etc. Clasificadores, carpetas archivadoras, 
ficheros, ganchos, clips, reglas; tintas, plunus 
lápices, gomas y demás artículos del ramo. 
Visite CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
JEROGLIFICO 
[^ 101 o^conliateAsoo 
DD preposición O 101 DA 
NO T I E N S PATRIA. 
S O L U C Ó A L GRUOIGHAMA A N T E R I O R : 
Horizontales: 1 Gutenberg. 2 Loco. Alón. 
3 C.Alda. 4 Ansia. 5 Oi. 6 L. 
Verticales: 1 Go. 2 Cu:3 Toca. 4 El . N . 5 N . 
Losa. 6 Badil. 7 Ella. 8. Roa, 9 ü N. 
Su e r e s y V a g u n as 
contra todas las enfermedades 
del G A N A D O . 
CARLOS LERÍA BÁXTER 
Subdelegado de Veterinaria. 
D E L E G A D O TÉCNICO 
D E L O S L A B O R A T O R I O S 
Serva , Coca y S e r a s 
DEPÓSITO D E P R O D U C T O S 
CLINICA, Santa Clara, 9 :-: Telf. 116 
I > B > M O O J K * . A J E ^ X A . 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Angeles Blázquez Marín, Manuel Cañadas 
Artacho, María del Carmen Cabrera Martín, 
Francisco Huertas Ortiz, María Garin Ruiz, 
Rafael Ramírez Campos, María de los Ange-
les Arjona Rubio, José Muñoz Ruiz, Esteban 
Palomo Gutiérrez, José Antonio Eravo Ber-
dún, Antonio Muñoz Contreras, Manuel So-
mosierras Alanet, Angeles i ara Batún, Teresa 
Márquez Méndez, María de Lourdes Montilla 
Vegas, Frandsca Muñoz Romero, Agustina 
Maclas Garrido, Fernando García Corbacho, 
Juan B. Ortiz Fernández, Antonio Lara Cora-
do, Francisco Narbona Domínguez, Sebastián 
Mellado Navarro, Dolores Jiménez Sánchez, 
Francisco Valenzucla Parejo. 
Varones, 14.—Hembras, 10,—Total, 24. 
DEFUNCIONES 
Dolores Rubio Quirós , 78 años; Amparo 
Aguilar Yáñez Bdrnucvo, 70 años; Manuel 
Bermúdez García, 68 años: Encarnación Ro-
mero González, 85 años; Diego Girón de la 
Rosa, 67 años; Pedro Gómez Sánchez, 9 anos; 
Asunción García García, 72 años; Francisco 
Cañas Matas, [67 años ; José Ruiz Nateras, 
86 años . 
Varon'es, 5.—Hembras, 4.—Total, 9. 
MATRIMONIOS 
Santiago Gago Arcas, con María del Car-
men Valderrama Vegas. —¡uan Rodríguez Ji-
ménez, con Isabel Pérez García.—-José García 
Jiménez, con Francisca Aranda Roldán.—Ma-
nuel Sofomayor Artacho, con Victoria More-
no Angel.—Rafael Prados Díaz, con Carmen 
Reyes Ortega —Francisco Bermúdez Hijano, 
con Isabel Navarro Villalón — -ntonio Do-
mínguez Rando, con Francisca Cuberos Ro-
sas.—Juan Sánchez Soíomayor, con Josefa 
Ruz González. 
